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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan teknik token economy 
untuk meningkatkan efikasi diri pada peserta didik kelas V SD Negeri Tanjung 02 
Nguter Tahun Ajaran 2017/2018. Penelitian ini merupakan penelitian pra 
eksperimen dengan one-group pre-test post-test design. Subjek penelitian diambil 
dari peserta didik yang memiliki efikasi diri rendah dan rekomendasi dari guru 
wali kelas. Berdasarkan rekomendasi dari guru wali kelas bahwa 13 anak 
merupakan jumlah yang sedikit untuk peserta didik satu kelas. Untuk itu, seluruh 
peserta didik kelas V dijadikan subjek penelitian.  
 Treatment teknik token economy dilaksanakan selama enam kali 
pertemuan, yang dalam pelaksanaannya peneliti berkolaborasi dengan guru wali 
kelas V. Analisis data menggunakan analisis statistik non parametrik uji Wilcoxon 
untuk mengetahui peningkatan efikasi diri peserta didik kelas V SD Negeri 
Tanjung 02 Nguter. Selain uji Wilcoxon, digunakan analisis klinis untuk meng-
etahui perubahan perilaku (efikasi diri) setelah diberikan treatment teknik token 
economy.  
 Hasil analisis uji Wilcoxon diketahui bahwa Z  sebesar -3,187
b  
dengan 
nilai signifikansi 0,001. Hasil tersebut menunjukkan 0,001 < 0,05 yang artinya 
ada perbedaan yang signifikan antara data pre-test dengan data post-test subjek 
penelitian. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan skor post-test 
subjek penelitian setelah diberi treatment. Hasil tersebut dapat dimaknai bahwa 
treatment teknik token economy efektif untuk meningkatkan efikasi diri pada 
peserta didik Kelas V SD Negeri Tanjung 02 Nguter tahun ajaran 2017/2018. 
Hasil analisis klinis menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada subjek 
penelitian setelah diberi treatment. Secara umum peserta didik malu bertanya 
kepada guru, sulit mengungkapkan pendapat di dalam kelas, tidak siap meng-
hadapi tantangan, takut maju ke depan kelas, dan memiliki sikap acuh tak acuh 
dalam pembelajaran. Sesudah diberi treatment teknik token economy, peserta 
didik menjadi berani bertanya kepada guru, berani berpendapat di dalam kelas, 
siap menghadapi tantangan, berani maju ke depan kelas, dan dapat memusatkan 
perhatian dalam pembelajaran. Hasil tersebut dapat dimaknai bahwa treatment 
teknik token economy efektif untuk meningkatkan efikasi diri pada peserta didik 
Kelas V SD Negeri Tanjung 02 Nguter tahun ajaran 2017/2018. 
 
Kata Kunci: Teknik Token Economy, Efikasi Diri, Peserta Didik Sekolah Dasar. 
 




Lisa Mahmuda. THE APPLICATION OF TOKEN ECONOMY 
TECHNIQUE TO ENHANCE SELF EFFICACY OF FIFTH GRADE 
STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL TANJUNG 02 NGUTER 
ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education University Sebelas Maret Surakarta. Desember. 2017. 
The aimed of this research was to knew the effectiveness of token economy 
technique to enhance self efficacy of fifth grade students of Elementary School 
Tanjung 02 Nguter Academic Year 2017/2018. This research was a pre 
experimental research with one-group pre-test post-test design. The subjects of 
this research were drawn from students who had low self efficacy and 
recommendations from homeroom teacher. Based on the recommendation of 
homeroom teacher there were 13 students who became the subject of this rese-
arch.  
The treatment of token economy technique was carried out during six 
meetings, in which the researcher collaborated with the homeroom teacher of 
grade V. Data analysis used non parametric statistical analysis with Wilcoxon test 
to find out the self-efficacy enhancement of students grade V Elementary School 
Tanjung 02 Nguter. In addition to the Wilcoxon test, clinical analysis was used to 
determine behavioral changes (self efficacy) after was given treatment by token 
economy technique. 
The result of Wilcoxon test was known that Z of -3.187b with a 
significance value of 0,001. The results showed 0,001 <0,05 which means there 
was a significant difference between pre-test data with post-test data of research 
subjects. These differences indicate an increase in post-test score of research 
subjects after treatment. The result could be interpreted that the treatment of 
token economy technique was effective to enhance self efficacy of fifth grade 
students of Elementary School Tanjung 02 Nguter academic year 2017/2018. The 
clinical analysis shows that the change of behavior on the subject after treatment. 
In general, the students were embarrassed to ask the teacher, difficult to express 
opinions in the graderoom, not ready to face challenges, afraid of coming to the 
front of the class, and have an indifferent attitude in learning. After being treated 
with token economy technique, the students could be ask and argue bravely, ready 
to face challenges, got confident to came in front of the class, and could focus to 
learn. Based on the findings of the research was known that the treatment of token 
economy technique was effective to enhance self efficacy of fifth grade students of 
Elementary School Tanjung 02 Nguter academic year 2017/2018.  
 
Keywords: Token Economy Technique, Self Efficacy, Students of Elementary 
School. 
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